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Struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah kombinasi dari utang dan ekuitas yang
memaksimumkan harga saham perusahaan. Pada saat tertentu, manajemen perusahaan menetapkan
struktur modal yang ditargetkan, yang mungkin merupakan struktur yang optimal, meskipun target tersebut
dapat berubah dari waktu ke waktu. Sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mengenai struktur modal
perusahaan, seperti : profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan, kepemilikan manajerial dan
struktur aktiva.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009
â€“ 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling dan diperoleh sampel 330
perusahaan.Jenis datanya adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa: 1). Profitabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. 2). Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Struktur
Modal. 3). Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. 4). Pertumbuhan
berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. 5). Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan
terhadap Struktur Modal. 6). Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. 7). Profitabilitas,
Likuditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Kepemilikan Manajerial dan Struktur Aktiva berpengaruh
signifikan terhadap Struktur Modal. Pengaruh tersebut hanya sebesar 11,6%. 
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Optimal capital structure of a company is a combination of debt and equity that maximizes the company's
stock price . At any given moment , the management company establishes a targeted capital structure ,
which may be an optimal structure , although the target may be changed from time to time . A number of
factors influence the decision regarding the company's capital structure , such as : profitability , liquidity ,
company size , growth , managerial ownership and asset structures .
The population in this study are all companies listed on the Stock Exchange from the year 2009 to 2011 . The
sampling technique used purposive sampling and 330 samples obtained perusahaan.Jenis data is
documentation . The analysis technique used is multiple regression .
The results of multiple regression analysis using shows that : 1 ) . No significant effect on the profitability of
Capital Structure . 2 ) . Liquidity significant effect on capital structure . 3 ) . Company size does not
significantly influence capital structure . 4 ) . Growth significant effect on capital structure . 5 ) . Managerial
Ownership no significant effect on capital structure . 6 ) . Assets structure significantly influence capital
structure . 7 ) . Profitability , Liquidity , Company Size , Growth , Managerial Ownership and Asset Structure
significant effect on capital structure . The influence of only 11.6% .
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